







































































































































































































































と称してソ ーシヤル夕、、ンスをたのしみ また フォーク夕、、ンスの会では，宮様も入り賑や
かにたのしまれる。酒の席で盛んにもてはやされるショ ウ・ダンス，そして，テレビでは，
歌手の歌に合わせて踊る リズミカルなダンス，また．ジャズに合わせて踊るジャズタンス













































































































































1) 岸野雄三：体育の文化史 1967 
2）邦正美：舞踊の文化史 1968
3）邦正美：；教育舞踊原論 1960
4) 松本千代栄：舞踊美の探求 1968 
5) 阿部 恐 ：鍛練と人間形成 1967
84 哨i 上 恭 子
6) 江口隆哉：体育学講座29（表現技術篇） 1950 
7〕 体育原理研究会：人間形成論 1968 
8) 小学校学習指導要領の展開体育科編 1968 
9) 中学校保健体育指導書 1968 
10) 高等学校学習指導要領解説 （保健体育編〕 1968 
1 l〕 水谷光：体育基礎技術双書ダンス 1956 
12) 大学女子体育研究会：ダンスの指導 1965 
13〕邦正美：動きのリズム 1966 
14〕 渡辺俊男：舞踊のいのち 1968 
15) 渡辺江津：舞踊創作の理論と実際 1965 
16〕 日本教育舞踊研究所：；創作舞踊の学習
